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Un artíctiío notable. 
E l por qué del "¡Maura si!" 
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Nuestro querido colega de Madrid «Nue-
vo Mundo» publica en su número llegado 
ayer a Santander un notable artículo con 
el titulo que encabeza estas líneas. 
Con decir que el trabajo es obra de Ricar-
do León está Jiecho su mayor elogio. 
Dice así el artículo: 
«Doy por supuesto, lector, que eres un 
hombre de bien y amigo de la verdad, va-
rón de altos deseos y amante de tu patria 
sobro todas las cosas de este mundo; que 
sabes pensar por cuenta propia y sentir 
con delicada efusión; que eres, en suma, 
un ciudadano discreto y cabal, sin ningu-
na de las tacllas y menguas que suelen 
abatir al sexo fuerte en estoa picaros tiem-
pos de blandas cobardías y perezosas vir-
tudes. 
Tú, como yo, como todos los españoles 
cultos, pundonorosos, inteligentes, sufres 
y plañes todavía la amarga tribulación de 
la derrota; llevas aún pegado al paladar 
d áspero sabor de aquellas hieles de 189S. 
¿Te acuerdas? Sacudidos por el temblor y 
la angustia de la catástrofe, despertamoa 
a la implacable verdad. Rotos los velos 
de las doradas leyend • s, la certidumbre 
se nos impuso cruda, descarnada, cho-
rreando sangre: vimos con espantosa lu-
cidez la magnitud de la tragedia; ras-
treamos sus causas, escudriñamos ansiosa-
mente sus orígenes, y comprendimos en-
tonces cuán justo, cuán fatal era el casti-
go y cuán provechoso podía ser el escar-
miento. 
rusímonos á hacer anatomía de nuestra 
madre España, gloriosa un tiempo, caída 
nhora, llena de polvo y de sudor, de feas 
cicatrices; y lo primero que nos aal tóa los 
ojos, en esta cruel vivisección, fué la 
enorme paradoja, la contradicción absur-
da que existía entre la realidad y la apa-
riencia. Porque España, en apariencia, 
manifestábase como un país incorporado 
a la vida y al derecho modernos, una de-
mocracia regida por leyes e instituciones 
jirudentísimas, un estado con ínfulas de 
perfecta nación; pero, en realidad, era 
España un país sin ideales, sin espíritu 
público, sin opinión, sin hábitos civiles, 
sin cultura ni disciplina, sin cohesión ni 
virtud. Había formas, pero no había sus-
tancias; había leyes, pero no había ciuda-
danos; había periódicos, pero no había 
prensa; había intereses, pero no un inte-
rés colectivo, entrañable, nacional; teuía-
ínos instituciones, pero les faltaba la vida. 
Ja sangre, el nervio; los programas, los 
partidos, los resortes de la autoridad y 
del poder eran vacíos simulacros, ficcio-
nes corrompedoras, y la política una es-
puma de la más v i l ramplonería, de la 
m á s torpe liviandad. El Régimen descan-
saba en la pereza, en la mentira, en el cie-
no', el vulgo permanecía indiferente, de 
tíspaidas a a vida pública; la burguesía, 
apartada también; por indolencia, por in-
cultura o miedo, desertaban los españoles 
todos de su más alta obligación; gober-
nar, dirigir , era un oficio abandonado a 
ios astutos y avontureros, a los rapaces ó 
iaediocres... 
Esta realidad interior, este desastre mo-
ral, visto 5; analizado despiadadamente, 
por todos los hombres de inteligencia y 
patriotismo, nos dió en la cara con mayor 
vergüenza todavía que las derrotas de 
Santiago y Cavite. ¿No eran éstas, al fin, 
•el resultado inexorable y fatal de nuestro 
estúpii lo desgobierno, de nuestro infame 
egoísmo, de aquella serie de ignorancias, 
de abdicaciones y cobardías'? 
Una sincera y dolorosa contricción, un 
saludable remordimiento, agitó la con-
ciencia nacional, removió los espíritus: la 
palabra «r-ígeneración», corriendo de boca 
en boca, fué todo un programa; pensado-
res, artistas, literatos, profesores, lanza-
ron la «buena nueva» a los cuatro vientos, 
crearon una «literatura», ya que no un 
partido fuerte y apto para ensayar sus 
nobles propósitos. Pero había en esa pa 
triótica cruzada poca fe y harto verba-
lismo; los precursores de la Regeneración 
oran por lo común tristes y pesimistas, 
demasiado gruñones y desapacibles; no 
sabían sino negar y renegar y maldecir; 
la mayor parte de ellos no creían en Dios 
ni en su patria, ni siquiera en sí mismos... 
Faltaba el hombre providencial (que diría 
Carlyle); faltaba el Apóstol, el hombre de 
fe y de amor que sustituyera a aquellos 
cirujanos de hielo: un alma genuinamonto 
española que sintiera los sublimes calo-
fríos, las místicas efusiones do' ideal, sin 
perder de vista las realidades imperiosas 
y concretas. Renovar un país no eá labor 
de pesimistas y escépticos. No aquel que 
niega, sino aquel que afirma, es el Caudi-
llo, el gran cincelador de almas y repú-
blicas. Pues r.cómo no habían de fracasar 
hombres como Silvela. que no sentían el 
pu'-so de España? ¿Cómo no habían de 
caer hombres como Costa, que llamaban 
eunucos a los españoles y querían cerrar 
con siete llaves las tumbas de sus héroes? 
Para salvar a un pueblo, es preciso creer 
en el pueblo, tener fe en su capacidad y 
en sus destinos. Para enmendar la histo-
ria, es preciso conocer la historia, recoger 
la experiencia de lo pasado, que es dortde 
están las raíces do lo porvenir. E des-
aliento, la acidia espiritual, el odio a la 
tradición, son malos ingredientes para 
mover voluntades y conducir mu 'Iiodum-
bres. Sólo es apóstol quien se siente após-
tol, quien pone los ojos en lo alto y los 
pies muy firmes en la tierra, y abarca to-
dos los horizontes con una mirada inmensa 
de ternura y de fe... 
El error, el defecto de aquellos patrio-
tas, dignos como talos de eterna gratitud, 
era un defecto de visión, una especie de 
miopía: sólo vieron lo que tenían de-
lante de los ojos, el pequeño mundo oficial 
y político, esta pobre ficción que llama-
mos Madrid; ¡no vieron ni comprendieron 
a España, al pueblo español, sano y vir-
gen, ignorante, sí, mal educado, sí, pero 
al cual doblan buscar, enseñar y educar, 
para traerlo al cumplimiento del deber! 
Tal fué, también, el error de los regiona-
listas catalanes. ¡Lástima grande que 
aquellos dos vigorosos movimientos de re-
generación española, el de la Liga Agra-
ria y el de la Solidaridad, cordiales ímpe-
tus de Aragón y de Cataluña, fracasaran 
al fin, por idénticos motivos, por falta de 
amplitud y de fe, por sobra de exclusivis-
mos y negaciones! 
Todo, o casi todo, quedó en «literatura»: 
en una literatura acre y rebelde, huérfa-
na do soluciones creadoras, que no pene-
tró en la masa social ni influyó apenas en 
las costumbres políticas. España siguió vi-
viendo «fuera de la ley», porque la ley no 
se cumple (y si se cumple, estorba y se 
traduce en vetos y en afrentas); porque la 
ley es una fórmu'a, un cuerpo sin espíri-
tUj un vaso sin sangre, un órgano sin fun-
ción. La prensa, los partidos, el régimen, 
siguieron sesteando en la llanura panta-
EMPEZARÁ LA VENTA DE LOS fiÉNROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Mantelos grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Sa'do géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
•TREINTA REALES y géneros de sábanas doblo ancho a SESENTA CENTIMOS. 
lE^tos precios son exclusivamente para los días 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de Julio. 
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J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN PRANCSSOO, 13.—Ds 2 Á 3 
ANTONIO ALBEHD! Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulla de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
nosa. Las derechas iban perdiendo poco a 
poco hasta el instinto de conservación. Y 
las izquierdas... 
¡Las izquierdas españolas! Ellas son lo 
más retrasado, lo más anacrónico y senil 
de los partidos contemporáneos. Por care-
cer sus conductores de sentido político, 
de sentido histórico, de ideales, en fin, ca-
yeron en la más burda rutina. En vez de 
aplicarse a !a obra común y llenar de sus-
tancia los senos vacíos de las institucio-
nes populares, se empeñaron en rancias 
disputas, divirtiéronse en comadrees de 
osca'eras abajo, hasta yacer en perezosa 
mendicidad al olor do las mesas del po-
der, abandonando sus cuarteles, sus altas 
y legítimas banderas, manteniendo al 
pueblo en su incultura, distrayéndole y 
engañándole con espejuelos, con infanti-
les buhonerías, y, más tarde, con la som-
bra de un malhechor ajusticiado, caya es-
tampa siniestra pasearon por el mundo, 
como un lúgubre maniquí, para deshonra 
de la patria, para eterno agravio do la 
verdad... Cuando en el libro de la Histo-
ria escriba los anales de nuestro siglo una 
mano serena que no tiemble de pasión ni 
de codicia, ¡con qué palabras do fuego se-
ñalará los nombres y las culpas de los que, 
siendo guías y maestros del vulgo, lo des-
peñaron en los abismos del error, do la ca-
lumnia y del crimen! 
Pues bien: aquellas puras y nobles an-
sias de redención que todos sentimos des-
de el sangriento ocaso de la derrota; aque-
lla sed espiritual con que plañían Costa y 
Ganivet; aquellos ímpetus, aquellos acen-
dradísimos anhelos de la conciencia espa-
ñola en su triste y do oroso amanecer, 
hiciéronse carne y sangre, verbo y espí-
ritu, en la persona de un caballero sin 
miedo ni tacha, en la persona de un após 
tol a quien sus propios enemigos tejan 
coronas de laurel: don Antonio Maura, 
Es el único político que tiene fe en la po-
lítica, que tiene fe en el pueblo, que tiene 
fe en el régimen, que tiene fe en el porve-
nir. El, a la par que sentía en su alma las 
ternuras de las antiguas virtudes españo-
las, los heroísmos de la espada, del cetro 
y do la cruz, recogía los ideales abando-
nados por los hombres de la izquierda, 
esas puras esencias democráticas, que 
son, por otra parte, m-oflindamente tradi-
cionales y castizas,. El fué el único que 
vió, a espaldas de las ficciones, del cota-
rro Inmoral de los partidos, de las leyes 
ociosas y vulneradas, un pueblo sano y 
virgen que era preciso educar y traer a 
las f nnciones propias de su soberanía; una 
clase media, anhelosa de actuar decorosa-
mente en la vida pública. El fué el único 
que, llegando a las entrañas del problema 
(con osa mezcla de místico idealismo y de 
semido práctico de todos los héroes espa-
ñoles), quiso—y son palabras suyas—esta-
blecer la armonía entro las leyes y la rea-
lidad de la vida, procurando que la ciudii-
danía efectiva llenase de substancia las 
instituciones democráticas. Sí; él quería 
hacer lo que jamás hicieron los de la iz-
quierda en sus ensayos truculentos: la re-
volución. Una profunda y verdadera re* 
volución, bajo el amparo de la autoridad 
y de la ley; una revolución sin odio, sin 
dolor y sin sangre, sin hierros ni teas ni 
venganzas... para hacer real y efectivo el 
dogma democrático, para inyectar la san-
gre generosa del pueblo en las venas va-
cías del Régimen. Y él, católico, monár: 
quico y conservador, combatido a la par 
or las derochas y las izquierdas, iba a 
acor todo eso con encendida fe, con enor-
me sinceridad, ¡él solo! Porque los l)om-
bres como él siempre están solos, aunque 
les siga y aclame la muchedumbre; ¡so.os 
con Dios y su conciencia, con su dolor y 
con §u amor! 
Mas sucedió entonces que los caciques 
de la plebe, los secuestradores de la ver-
dad, los que viven de la ficción y la men-
tira, como los cuervos de ía carne muerta, 
se alzaron todos, viendo en peligro la pol-
trona y la pitanza. Todos aquellos que 
dormían a la sombra de nuestra torpe de-
cadencia: los vividores, los mercaderes de 
la honra nacional, los perezosos, los enga-
ñados por espejuelos y buhonerías, los po-
bres de espíritu; todos gritaron: «¡Maura, 
no!» 
¿Para qué pintar con su crudeza y es-
pantosa perfidia lo que está tan reciente 
en la memoria; la sorio de conjuras, de 
monstruosas patrañas , de crímenes de 
leso patriotismo que, a partir de la sema-
na sangrienta, tuvieron sanción oficial, 
pública y escandalosa, en la crisis de oc-
tubre? ¿Quién no recuerda la pertinaz 
campaña de difamación, de anulación del 
hombre sin miedo, del caballero sin tacha, 
del apóstol de la regeneración española? 
Uniéronse aquí todos los apetitos, todas 
las inconsciencias, todas las locuras, to-
das las cobardías. Y el «¡Maura, no!» .ce 
hizo definitivo, con la complicidad de los 
mismos conservadores, de aquellos que, 
pocos meses atrás, le requerían «ante su 
Dios y ante su Patria» para ocupar de 
nuevo, al fíente del partido, «el puesto de 
responsabilidad y de honor que le ha se-
ñalado la Providencia y le ha consagrado 
la Historia».., 
A espaldas del pueblo, del hidalgo y ge-
nuino pueblo español, consumóse la éorda 
tragedla. Eliminóse al hombre, al caballe-
ro, al apóstol... 
VICENTE AfiUINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
IOYBHÍA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 663 
J . R a í z á b a l 
DENTISTA 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
Lector: ¿Comprendes ahora el por qué 
del «¡Maura, sí!»? ¿No sientes el ansia des-
garradora, la fe, la esperanza y la cari-
dad de ese grito? ¿No adviertes al fin todo 
amor, todo el dolor con que sube de las 
entrañas a la boca? Es un grito de guerra 
y es un profundo anhelo de paz; es a la 
vez un beso y un sollozo. Es el clamor de 
un pueblo que no quiero morir, que se le-
vanta sobre las rumas de sus tragedias, 
con bríos y lumbres de inmortalidad. 
Lector: ¡Acuérdate de 1898! ¡Aciiérdate 
también del 1913! ¿No te dicen nada esas 
dos fechas juntas? ¡Cuán pronto se olvidan 
las lecciones de la Historia! El espectro 
de la odisea colonial reaparece en los yer-
mos de Africa: la hacienda, igual que en-
tonces, corre al abismo, al azar, a la ban-
carrota tal vez. Al cabo de quince años 
no hemos tonido tiempo do aprovechar 
una sola lección, la dura y afrentosa lec-
ción aprendida con sangre de las venas y 
jirones de la honra. Acaso mañana, Dios 
no lo quiera, llegue el supremo, el irrepa-
rable, el definitivo desastre, mientras nos-
otros, como antaño, dormimos descuida-
dos y alegres sobro el blando cieno... 
RICARDO LEÓN. 
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Veáso en 4." plana. Mudanzas, do 
Agencia de transportes. 
la 
M n i f i r t r í o í a nueva se vende. Informa-
i U U l U U U e i d vún pérez dei Molino y C.a 






A las cuatro so abro la sesión. 
Presido el señor Aparicio. 
En el banco azul los señores Sánchez 
Guerra, ligarte. Lema y Bugalial. 
Escaños y tribunas, casi desiertos. 
8c loe, y es aprobada, el acta de la se-
sión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
Él señor HERMTDA habla de la conve-
niencia de la pronta aplicación del Trata-
do de comercio entre España y Portugal. 
El señor SEJOANE se adhiere a lo dicho 
por el anterior dipulado, sobre todo en lo 
que se refiere a la industria gallega de sa-
lazón de pescado. 
E1 marqués de LEMA contesta que él 
también desea resolver cuanto antes un 
asunto de tanta importancia. 
El marqués de la VALDAVIA formula 
urt ruego sin interés. 
Le contesta ol señor BÜGALLAL. 
El ministro de la GUERRA contesta al 
sefior Salvatella respecto a lo que éste 
dijo e! otro día sobre una supuesta coli-
sión entre militares y paisanos en el cas-
tillo de Pigueras, y dice que la versión es 
absolutamente inexacta. 
i:i Marqués de PIGUERAS y el señor 
liOMERO formulan ruegos sobre asuntos 
municipales. 
Contesta ol ministro de GRACIA y JUS-
TICIA ? 
El señor PADROS apoya una proposi-
ción incidental relativa a los yacimientos 
Seadhioreol señor GON^ALE25 LLANA. 
El señor UGARTE dice que en la Cáma-
ra aceptará los cargos que so formulen. 
Rectifica el señor PADROS. 
El señor SUAREZ INC LAN habla bre-
vemente. 
La proposición es aceptada y pasa a in-
forme de la Comisión. 
El señor NOUGUES interpela sobre una 
real orden que calilíca de atentatoria a 
los preceptos de la ley. 
Lo contesta ol señor UGARTE. 
El señor NOUGUES rectifica. 
Juran ol cargo los señores Moren Agro-
la, Igual, Márquez. Eucío y Esteban. 
Orden del día. 
Se pone a discusión el proyecto relati-
vo al convenio para la construcción del 
ferrocarril de Tánger a Fez. 
El marqués de CORTINA combate el 
proyecto y raanifiesta sus temores de que 
las acciones del ferrocarril pasen a manos 
de los extranjeros. 
Contesta el señor ESPADA en nombre 
de la Comisión. 
• El minisfepe^le ESTADO afirma que los 
estatutos do la^ociedad Españolado Afri-
ca garantizan la conservación de las ac-
ciones de ese ferrocarril. 
El señor RODES consume el segundo 
turno en contra. Se queja de que no haya 
posibilidad de conocer el convenio entre 
el Estado y la Compañía Española. 
El señor BURELL: Yo he pedido esos 
datos y no me los han facilitado. 
Protesta el señor RODES de que la Cá-
mara ijo conozca el convenio, dificultán-
dose así la discusión del asunto. 
El señor E1SPADA contesta que se ex-
puso el convenio a la Cámara. 
El señor BURELL: Pues nosotros no lo 
conocemos y tenemos derecho a que se 
nos entere. 
El señor ESPADA dice algo que no se 
oye bien. 
Se promuevo un ligero incidente. 
El señor ALBA: Es deplorable lo que 
ocurre. 
El ministro de ESPADO dice que él or-
denó que se Hoyaran a la Cámara varios 
ejemplares del convenio. 
El señor ALBA pide que, en vista de la 
carencia de datos, se suspenda esta discu-
sión. 
Así se acuerda y se levanta la sesión a 
'as ocho y cuarenta. 
SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro, bajo la 
presidencia del señor Santos Guzmán. 
Es leída y aprobada el acta 4e la sesión 
anterior. 
Se leen y se acuerda que pasen a las 
secciones varios proyectos procedentes 
del Congreso. 
El señor MAESTRE habla de algunos 
asuntos relacionados con Marruecos. 
Protesta de un reciente decreto del gran 
visir elevando las tarifas. 
El señor LA^RA dice que se proponía 
formular una pregunta, pero que no lo 
hace por no hallarse presente el ministra 
de Estado. 
El señor MAESTRE solicita la creación 
de una Universidad en Murcia. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA promete estudiar el ruego. 
Orden del día. 
Se lee el dictamen relativo al proyecto 
de ley concediendo retiro a los músicos 
mayores. 
El condo de ESTEBAN COLLANTES 
pide que sea retirado el dictamen porque 
no satisface las aspiraciones de los inte-
resados. 
Queda retirado el dictamen. 
Se aprueban definitivamente los proyec-
tos votados ayer. 
Suspendida la sesión, se reúne la Cáma-
ra en secciones. 
La sesión es reanudada a las cinco y 
cinco. 
Se da lectura al proyecto de reglamento 
destinado al nuevo Cuerpo de Secretarios 
de Ayuntamiento. 
El señor ROYO VILLANOVA hace al-
gunas observaciones y censura el dic-
tamen. 
El ministro de la GOBERNACION ex-
traña la censura del señor Royo Villanova 
cuando Romanones se muestra conforme 
con el proyecto. 
Rectifica P! señor ROYO VILLANOVA. 
Promete el cargo el señor Calvet. 
El señor CALBETON pregunta qué se 
va á hacer con los actuales secretarios de 
Ayuntamiento. 
Le contesta el señor SANCHEZ GUE-
RRA. 
El señor PALOMO discute el dictamen 
con amplitud. 
El ministro de la GOBERNACION expo-
ne las razones en que se funda el pro-
yecto. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
faíleció el día ÍO de julio de 1911 
R. !. P. 
Sil viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos poif. 
ticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos que le encomienden 
a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana viernes 
día 10, en las iglesias de Santa Lucia, Sagrado Corazón y Padres Ü8r! 
melitas, de Santander; iglesia parroquial de Los Corrales y capilla 
la casa en el mismo pueblo, serán aplicadas por el eterno descanso ¡J 
su alma. 
Los Cúrrales, 5» do julio de mi. 
Nuestro excelentísimo e ilustrísimo señor obispo tiene concedidns 
indulgencias en la Forma acostumbrada. 
Se aprueba la base segunda, tras mu-
chas observaciones, 
Sin discusióu sou aprobadas las bases 
restantes. 
Declarada la urgencia del proyecto que-
da definitivamente aprobado y Se levanta 
la sesión a las siete. 
m 
Oada día es mayor el entusiasr 
mo que reina entre los montafie-
ses para la visita que haremos el 
día 12 al ilustre político don An-
tonio Maura, y es seguro que la 
excursión a Solórzano ha de cons-
tituir un homenaje sincero de ad-
miración y de afecto para la per-
sona del insigne orador, gloria de 
España y su única esperanza. 
Á juzgar por el entusiasmo que 
ha despertado el anuncio de este 
vhx j. •. fodo kace suponer que cons-
tituirá una manifestación análo-
ga, quizás superior, a la que rea-
lizaron los mauristas santanderi-
nos cuando visitaron en años an-
teriores a don Antonio Maura en 
su casa del Sardinero. 
Y esto aun teniendo que redu-
cir el número de asistentes por la 
ini i anquéable dificultad de en-
contrar los medios de transporte 
necesarios. 
Como ya anunciamos ayer, el 
tren especial saldrá de Santander 
a las dos y cinco minutos de la 
tarde y se detendrá e\\ las esta-
ciones de Astillero', Orejo," VTtlIjr 
verde de Pontones y Hoz de An^-
ro, donde podrán unirse a la ex-
pedición los que previamente ha-
yan anunciado su asistencia. 
Conviene recordár que los bi-
lletes para ese tren no se pqdrán 
adquirir en las taquillas de las 
estaciones, sino únicamente en 
Santander, en el Círculo Maurista, 
plazuela del Príncipe, número 3, 
¡uloiide (leben dirigirse todos los 
que quieran tener asiento en el 
tren especial. 
Las personas que deseen algún 
detalle más acerca de esta excur-
sión pueden solicitarlos en las ofi-
cinas del Círculo Maurista, donde 
también se facilitarán los billetes 
desde hoy, a las cuatro de la 
tarde, 
F E R I A S Y F I E S T A S 
La de San Fermín 
POB TELÉFONO 
El concierto. 
PAMPLONA, 8.—Continúan con gran 
animación las fiestas de San Fermín. 
Esta mañana se celebró en el teatro Ga-
yarre el primero de los conciertos anun-
ciados. 
La sala estaba brillantísima. 
El violinista Manén interpretó un difici-
lísimo programa y fué aclamado con en-
tusiasmo. 
El público salió satisfecho de la labor 
del notable artista. 
En las calles hay gran animación. 
La segunda corrida. 
A las cuatro y media de la tarde ha em-
pezado la segunda corrida de feria. 
So lidian seis toros de don José Anasta-
sio Martín por las cuadrillas de Vázquez, 
Gaona y Belmonte. 
Preside don Alfredo Gastelu. 
En la plaza hay un lleno rebosante. 
A l salir las cuadrillas un grupo de es-
pectadores zaragozanos silba a 
te. El resto del público aplaude. 
Primero. Oapanegra, colorao, graj 
cornalón. 
De salida recibe dos reflloiiazús i 
de tanda-
Vázquez le torea por verónicas ci 
ceso de movimiento y escasa fortu 
Kl bicho acomete a los piqueros 
ca codicia, y salióndoso suelto al 
herido toma cuatro varas, (Jerrib? 
cuatro y nvita un caballo. 
Gaona hace un quite muy artísl 
remata acariciando el testuz, (ñ 
Gorrajilias y Hazán cuelgan tm 
con brevedad, 
Martín Vázquez se va hacia el ta 
media docena de pases sosotes y ai 
charso. 
Sufre una colada y esto le descoi 
aún más . Da otros pasos del mismo 
que los anteriores y termina don 
cada caída. (Palmas y pitos.) 
Segundo. Viruto. negro meauo, b 
desarrollado de piíones. 
También sufre dos refllonazosdí 
queros antes de pasar a la jurisdid 
Gaona, que le para los pies CODCM 
roñicas superiores. 
Después se echa el capote a la esp 
torea colosalmente por gaoiveras, 
ció ti.) 
Termina con una revolera muy 
tica. (Gran ovación.) 
El toro acomete mansurroned 
acepta cuatro picotazos, da dos Á 
a los piqueros y no cau§a ninfaj 
en las caballerizas. 
Belnjonte hace un quite con 
rónica soberana. (0,va,ció7\.) 
Vegu|ta y Palomino pasan n? 
para cumplir su cometido. Saleo 
con dos pares y medio, regalai$ 
Gaona empieza la faena con 
ayudado, sigue con otros de 
redondo muy biei} rematados y 
tísticos. 
El toro está convertido en un 
y se defiende que es un primor. 
Qaona continúa la faena M 
gran vista los hachazos de em 
en cuanto éste Junta las manos 
chazo en hueso y una es 
(Palmas y algunos pitos.) 
Tercero. Goloso, negro. 
Belmente se abre de capa y 
verónicas estupendas que le 
ovación. 
Toma Goloso cuatro varas, P1 
dos tumbos y mata un caballo 
En quites se adornan los tr 
res, pero especialmenteBelinoI,tf' 
sig-ue grandes aplausos. 
Entre Vito y Calderón adoj 
r r i l 'o del toro con tres pares < 
Empieza Belmente con tres 
dundo, sigue con un moline,;e 
uno de pecho, otro molinete, o 
cho y un molinete más, entre' 
pitones. 
Da otro pase en redondo y» * 
lo, toca un cuerno y la testttZjj( 
pero éste se le arranca y el 
trompicado. | 
Tres pases más y el toro ií11* 
Juaniyo con media estocada 
caída. (Ovación y oreja.)-
Varios entusiastas se arroj 
y abrazan al matador. 
Cuarto. Se llama Juanifo® 
con mucha madera en la cao 
Vázquez trata de pararle lo* 
el toro no acude al capote- I 
Quilín pone un buen puy*^ 
clonado. 
El tercio se compone en : 
varas, una caída y un caba 
El toro está muy quedado J 
mucho. . 
Chati lio y Bazán bandert" 
des apuros, y colocan un r 
dios. 
El pánico se apodera de 
E L . R U E B L O C A N T A B R O 
• • « • • • • • • r a 
rx .npz muletea con exceso de pr 
VáZq S d o sólo a igualar. 
ecau-
ciones y l"'1"'e01isigue entra feamente y 
^ u n a pescuecera. (Pitos.) 
. Caraálegre, negro, bragao, hon 




pies, y d( 
^ p e r s i g u e a un peón, el cual cae 
. .a las tablas. 
^ Hn el toro iba a recogerle acudió 
? T l conVan valentía, metió el ca-
Be,T8e nevó al toro, entre una c 
S'ralndosa a aquel quite t 
^Gaona intenta torear, pero el t 
" ^ ó T b i c h o cuatro varas, derribó en 
^ o n a ' coge los palitroques y realiza 
una bonita preparación V&™W^™V¿ P6-
atrU tuerte de varas transcurrió con gran 
^ión Los matadores hicieron flli-
tíaníen los quites, especialmente Gao-
Xeías y nmtó tres caballos, 
 palitroques y 
preparación para quel 
toro se queda y el espada desiste. 
r0pnneun par de frente superior, repite 
T.rn de la misma marca y otro aún 
fflQ Olí'-' 
leior que los anteriores 
Pide permiso para colocar otro par. y 
..ncodido por el presidente, prende medio 
Cuarteo, llegando bien a la cara y cua-
drando y saliendo con gran finura. (Ova-
^Provisto de los trastos, tantea al toro. 
D un ayudado y luego da uno de pecho, 
ntro ayudado, uno en redondo, uno de 10-
dillas otro igual y sufre un desarme. 
S^Üe muy parado y valiente y da uno 
oralto superior, un molinete, al final del 
Lal se arrodilla y acaricia el hocico del 
toro y In^0 con med¡OBJ pases obliga al 
bieho a cuadrar. 
filtra muy derecho y pincha en lo 
duro. 
Vuelve a torear con nuevos pases muy 
artístico y termina con un volapié colo-
gal {Ovmén y oreja.) 
£1 presidente le obsequia con un vegue-
ro y muchos entusiastas le abrazan y le 
hesan. 
fc}exto, Jtanito, negro. Los peones se har-
ían de darles capotazos entre las protestas 
del público. 
Belmonte intenta torearle sin conse-
guirlo. 
El bicho, que es un buey, de encarreta 
salta al callejón. 
Acosándole en todos los terrenos se lo-
gra que tome cuatro varas. 
Como tiene mucho poder proporciona a 
los picadores tres tumbos y les mata tres 
caballos. 
Después de banderilleado por Pilín j 
Pinturas pasa al último tercio. 
üti monte da dos pases por bajo, uno en 
redondo, uno ayudado y uno de pecho. 
DA un pinchazo malo, otro también muy 
feo y termina con una estocada delantera. 
(Palmas y pitos.) 
Para el domingo. 
Por los muertos y 
eo la 
Otra sesioncita extraordinaria. 
El espada mejicano Miguel Freg susti-
tuirá a Mazzantinito en la corrida del do-
mingo. 
mmuuammnamamm 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 8.—A la hora de costumbre 
los periodistas acudieron a la Presidencia 
del Consejo, donde a poco de llegar fue-
ron recibidos por el jefe del Gobierno, 
quien conversó con ellos largo rato. 
Comenzó don Eduardo anunciando a los 
periodistas que mañana marchará el Rey 
a San Sebastián. 
Añadió que, en el caso de que en el Se-
nado quede aprobado el proyecto de ley 
de construcción del buque explorador, irá 
a la capital donostiarra el ministro de Ma-
rina, al que corresponde ser ministro de 
jornada durante el mes de julio, y el cual 
acóínpañará al Monarca en su viaje a Gi-
jón, donde don Alftmiso tomará parte en 
las regatas. 
Él Rey—prosiguió d|ciendo el jefe del 
Gobierno—irá á pasar un dia eii Arca-
c|ión, durante la temporada de regatas, a 
Ifi's que ha sido invitado. 
La Reina doña Victoria—agregó-sal-
dr4 para Bantander el próximo día 10, y 
la Reina doña Cristina irá también en bre-
ve a la capital montañesa, con objeto de 
Sasar una temporada en el palacio de la ...Magdalena. 
A continuación uno de los periodistas 
preguntó al presidente del Consejo si las 
Cortes se cerrarían el sábado. 
Pon Eduardo contestó que nada podía 
decir en deíinitiva, sino era que estamos 
en los fines dies, como dicen loa diplomá-^ 
ticos, quedando añn por aprobar varios 
proyectos. 
Se habló de la subida que han experi-
mentado los azúcares y el jefe del Gobier-
no consideró excesiva la subida, y añadió 
como comentario: 
—Luego querrán que se les concedan 
desgravaciones. 
A continuación dijo el señor Dato que 
atin quedan pendientes varios proyectos, 
entre ellos los de condena condicional, f -
rrocarril directo de Madrid a Valencia y 
el referente a la erección de un monumen-
to al general Prim, en Reus. 
l ln periodista dijo al señor Dato que se 
habían marchado de Madrid todos los je-
tes de las minorías. 
El jefe del Gobierno contestó: 
"rQué bueno hubiera sido saberlo, para 
haber puesto a discusión el proyecto de 
construcción de la segunda escuadra. 
De todos 'os jefes de minoría—agregó 
otro periodista—sólo queda usted. 
, ~"Yo—replicó don Eduardo—no soy jefe 
bierno01"18' SOy so,ament;e jefe de un 
—Sin embargo - insinuó el periodista— 
^ mayoría tiene un jefe. 
"-Es cierto—contestó el señor Dato—, y 
ese jefe es el del Gobierno, que puede ser-
0 mañana cualquiera otro y no yo. 
En el caso de que esa mayoría se en-
J^utre mañana en la oposición, ¿quién 
3efe?-preguntó otro periodista. 
En ese caso de estar la mayoría en la 
uposicion-dijo el señor Dato- , ella se lo 
procurará, como se lo han procurado los 
liberales. 
A continuación comunicó el jefe del Go-
bierno a los periodistas que había llegado 
rinf branja •a Mesa del Senado, habién-
dose retrasado la del Congreso debido, sin 
n i r ^ ' a clue el automóvil habrá sufrido 
a'gun accidente. 
diniUSOifin el señor Dato a su entrevista 
ünn o 0 ([RQ había recibido la visita de 
toi n ̂ oniisión formada por representan-
hni>f^Corte8 de Valencia, la cual le había 
oh* l?, del ferrocarril directo entre di-
población y Madrid. 
Memeladas estilo inglés, Rafael Ulccla. 
Logroño. 
A las cinco y media de la tarde abre la 
sesión el señor Zamanillo, por haberse au-
sentado el alcaldde, señor Gómez y Gó-
mez. Presentes se hallan 'os concejales se-
ñores Colongues, Fernández Baladrón, V i -
llanueva, Escalante, López Dóriga, Quin-
tanal, Pérez del Molino, Gutiérrez. Botín, 
Lanza, Fernández Quintana, Rivero, Mar-
tínez, Toca, Castillo, Gutiérrez Cueto, 
García (don Eleofredo), Herrera Oria, Ve-
ga, Jado, Torre, Muñoz, Quintana. Cagi-
gas, Zaldívar, Gómez (don Gervasio) y 
García del Moral. 
Se lee el acta de la sesión ordinaria an-
terior y las de las extraordinarias celebra-
das los días 2 y 3 de julio, que se aprue-
ban con algunas aclaraciones del señor 
García (don Eleofredo). 
El señor Casti l lo propone que se concedan 
dos sepulturas a perpetuidad a las fami-
lias de los obreros muertos en el hundi-
miento de la Magdalena; que se coloquen 
dos lápidas sobre dichas sepulturas; que 
se dé la indemnización correspondiente a 
esas familias, y que se abonen los jornales 
íntegros a los lesionados, que cobrará des-
pués el Municipio de las Compañías ase-
guradoras. 
El señor Rivero estima que no procede 
que el Ayuntamiento se anticipe en la 
cuestión del pago de jornales a los heridos, 
porque tiene entendido que el represen-
tante de la Empresa con quien la Corpora-
ción ha contratado los accidentes de sus 
obreros, niega que ostente tal representa-
ción en algunos asuntos, habiéndolo he-
cho ya hasta en el Juzgado, según sus no-
ticias. 
Interviene el señor Gutiérrez Cueto, 
quien afirma que ese derecho que al pare-
cer alega al representante de la Compañía 
aseguradora no es discutible en este mo-
mento por el Municipio, y que lo que pro-
cede es que la Comisión de Hacienda, 
cuando ultime con la Compañía lo que con 
esos accidentes se relaciona, se lo comu-
nique al Ayuntamiento, para que éste lo 
apruebe ó lo deseche. 
Rectifica el señor Rivero; se muestra 
conforme con lo propuesto por el edil so-
cialista el señor López Dóriga; robustece 
lo dicho por aquél respecto a la Compañía 
el señor García (don Juan), y se vota por 
partes la proposición del señor Castillo, 
aprobándose por unanimidad las relativas 
a las sepulturas y a las lápidas, y des-
echándose las del pago de los jornales ín-
tegros y de la indemnización a las fami-
lias de los muertos, por 15 votos contra 10. 
Se acuerda abonar el medio jornal y que 
se reclame de la Compañía los derechos 
todos que por la ley corresponde a los le-
sionados y a las familias de los muertos. 
Cuestión previa 
El señor Colongues propone que conste 
en acta el agradecimiento del Ayunta-
miento hacia el de Aguilar de Campóo pol-
las deferencias que con las colonias esco-
lares ha tenido, acordándose además en-
viar un expresivo telegrama en que se 
haga constar ese acuerdo. 
Alcaldía. 
Don Andrés Borda regala un ejemp ar 
de su libro Impresiones. 
Se acuerda darle las gracias. 
Se leen un telegrama del presidente del 
Consejo de Ministros, contestando a otro 
enviado por la Alcaldía para que subsistí 
en Santander la Escuela de Náutica, y 
una carta de la Sociedad de carreteras 
dando las gracias por el concurso que la 
prestó el Ayuntamiento, si celebrar una 
novillada a beneficio de las colonias esco-
lares. 
A la Comisión de Hacienda pasa una 
instancia de una celadora del Asilo de la 
Caridad pidiendo un socorro. 
Proposición. 
Se lee una del señor Rivero solicitando 
que el Ayuntamiento se dirija al Gobierno 
en petición de que retire el proyecto de 
impuesto sobre la gal. 
Así se acuerda. 
Un dictamen. 
A continuación se lee un dictamen del 
señor arquitecto, relativo al estado do 
ruina en que se halla el mercado del Este. 
La opinión facultativa es que debe des 
alojarse inmediatamente el edificio, por 
el estado de ruina en que éste se halla. 
Hablan del asunto varios señores con-
cejales, acordándose que se hagan todas 
aquellas reformas que el arquitecto es-
time de imprescindible necesidad, y con 
la urgencia que el caso reclama. 
Más proposiciones. 
Se leen: una del señor Castillo, que pasa 
a Obras; otra del señor García (don Eleo-
fredo), a Hacienda; otra del señor Zama-
nillo, a Gobierno interior; otra del señor 
García (don Juan), a Hacienda; otra de 
los señores Botin, Rivero, Toca y Gutié-
rrez, a Policía; otra del señor Castillo, a 
Hacienda, y otra del señor Martínez, a 
Policía. 
DESPACHO ORDINARIO 
Oomisión de Hacienda. 
Distribución de fondos. Se aprueba. 
Comisión de Obras. 
Se autoriza a don Lorenzo Pablo para 
ensanchar una puerta en la calle de la 
Concordia, y a don Vicente Cervera para 
rasgar tres huecos en la casa número 1 
de San Fernando. 
Sa acuerda devolver al contratista del 
paseo de Canalejas la fianza que tenía 
prestada. 
Arreglo de una acera en el barrio de 
San Martín. Se aprueba. 
Acta de tercera subasta, sin efecto, para 
la apertura de la calle de Guevara. 
Propone el señor Martínez que el Ayun-
tamiento gaste la cantidad que tiene pre-
supuestada para esa obra. Pasa a la Co -
misión. 
§e quedq- enterado de las cuentas ĉ e 
obras hechas por administración durante 
a semana. 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la distribución de fondos. 
Autorízase a la Industrial Panadera pa-
ra que eleve un piso en su fábrica de Ma-
liaño. 
Comisión de Policía. 
Se aprueban las cuentas de bomberos. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen sobre la proposición del señor 
Rivero para que los concejales no presi-
dan las corridas de toros. La Comisión la 
informa favorablemente, excluyendo sólo 
al señor alcalde. 
Combaten el dictamen los señores Cas-
tillo y Quintana; le defienden los señores 
Rivero y Fernández Baladrón; rectifica el 
señor Castillo, que sostiene con calor el 
que las corridas de toros puedan ser pre-
sididas por concejales, en quienes delega 
la Alcaldía, haciéndolo en ésta la primera 
autoridad civi l ; rectifica también el señor 
Quintana, y al fin se aprueba una enmien-
da del señor Castillo, que propone que el 
Ayuntamiento presida las corridas forma-
les, no haciéndolo con las mojigangas. 
Comisión de Obras. 
Informe sobre la parte de muro derruí-; 
da en la Avenida de la Reina Victoria. Se 
propone, como ya se ha dicho, que se de-
signe a un señor ingeniero de Obras pú-
blicas, a otro de la Junta de Obras del 
puerto y al señor arquitecto provincial, 
para que reconozcan todo el muro cons-
truido. 
Combate el dictamen el señor Castillo 
en un largo discurso, durante el cual va 
desmenuzando el informe de los dos téc-
nicos del contratista, señores Ruiz Valien-
te y Quijano. Lee también algunas comu-
nicaciones y se refiere a artículos de la 
ley de contratación de Obras públicas, 
pues el señor Castillo fué perfectamente 
pertrechado de documentos a la sesión, 
para apoyar en ellos sus argumentacio-
nes. ¡Hasta un tomo, encuadernado, de 
la Gaceta de Madrid tenía a su siniestra el 
batallador concejal republicano! 
(Ocupa la presidencia el señor Colon-
gues.) 
Algunos señores concejales estiman que 
debe celebrarse una sesión extraordina-
ria para tratar de este asunto, ya que el 
señor Casti'lo ha entrado en el fondo de la 
cuestión. 
El señor García del Moral, y con él el 
señor Torre, dicen que en vista de las ma-
nifestaciones del señor Castillo, respecto 
al temor de que los muros de la Avenida 
no tengan la debida solidez, declinan des-
de luego la responsabilidad que como 
concejales pudiera caberles si ocurriera 
una desgracia en el nuevo paseo. 
Se entabla un vivo diálogo entre el se-
ñor Castillo, el señor Zamanillo y la pre-
sidencia, pues el señor Castillo indica que 
la Comisión de Obras pretende sustraer el 
asunto del conocimiento de los señores 
conceja'es. 
Hace uso de la palabra el señor López 
Dóriga, que entiende que la cuestión, por 
su importancia, debe discutirse cuando, 
como pretende la Comisión, se hayan re-
unido los elementos de juicio necesarios 
para que los concejales conozcan perfecta-
mente lo ocurrido. 
La presidencia indica al señor Castillo, 
que pretende seguir discutiendo el ex-
pediente formado, que se ciña a combatir 
el informe de la Comisión de Obras. 
Continúa el señor Castillo manteniendo 
lo que él estima un derecho, y el señor 
Quintana dice al coimojal vepublicai.o que 
si sigue por ese camino se verá obligado á 
abandonar el salón de sesiones. 
Insiste el señor Castillo en afirmar que 
hay predisposición para que el asunto se 
sustraiga al juicio crítico de los conce-
jales. 
El señor Quintaual (interrumpiendo); Si 
la cuestión no se resuelve esta misma tar-
de, será únicamente por la actitud en que 
su señoría se ha colocado. 
Se somete a votación si se prorroga la 
sesión hasta terminar de discutir el asun-
to, y resulta empate a 12 votos. Se repite 
la votación, que da idéntico resultado, 
resolviendo suspender la sesión la presi-
dencia, con su voto de calidad. 
También se acuerda celebrar sesión ex-
traordinaria el viernes, a las cuatro de la 
tarde, para discutir el dictamen de la Co-
misión de Obras. 
Eran las ocho y veinte minutos de la 
noche. 
• • M U U a U U W U M » 
Del veraneo regio, 
La salida del tren real. 
S e g ú n telegrama recibido en este 
Gobierno c iv i l , el viernes 10, a las ocho 
de la noche, sale de Segovia el tren 
real que conduc i rá a esta población a 
Su Majestad la Reina doña Vic tor ia y 
a sus augustos hijos. 
El personal de Vigilancia. 
Durante la jornada regia p r e s t a r á n 
servicio en Santander, a d e m á s del per 
sonal de Seguridad y de Vigi lancia 
existente, el comisario señor Machero, 
cuatro inspectores y 47 agentes, que, 
al efecto, vienen de Madrid , Barcelo-
na y L a Granja. 
Un bando. 
Con motivo de la estancia de los Re-
yes en nuestra ciudad, la Alca ld ía ha 
publicado el siguiente bando: 
«Don José Gómez y Gómez , alcalde 
presidente del excelent í s imo A y u n -
tamiento de esta ciudad. 
Convecinos: SS. M M . y A A . RR. van 
a honrar nuevamente a Santander con 
su presencia, y fuerza es demostrar que 
la capital de la Montaña conserva la 
nobleza y la hida lguía que nuestros 
mayores nos legaron. 
Confío que, como otras veces, pa-
ten t iza ré i s que sabéis ser corteses con 
tan ilustres visitantes, que l l e v a r á n 
g ra t í s imo recuerdo del veraneo entre 
nosotros. 
Santander, 9 de jul io de \ 9 H . — J o s é 
Gómez y Gómez.* 
La escolta real. 
En el tren mixto de Madrid , que por 
cierto llegó con cuarenta minutos de 
retraso, vinieron ayer tarde las fuer-
zas de la Escolta real que d a r ú n servi-
cio a los Reyes durante su permanen-
cia en el palacio de la Magdalena. 
Manda estas fuerzas el bizarro te-
niente coronel don Gerardo Alvear , 
que se halla entre nosotros hace ya va-
rios d ías , y al frente de ellas vinie-
ron los pundonorosos oficiales don 
Eduardo Pé rez Ortega y don José Ma-
ría L i g u é s . 
Se componen de un sargento, tres 
cabos, treinta individuos de tropa y 28 
caballos. 
A esperar a la Escolta bajaron a la 
es tac ión los s e ñ o r e s gobernador c iv i l 
y mi l i tar , el alcalde, el coronel del re-
gimiento de Valencia, algunos jefes y 
oficiales y la banda de dicho regimien-
to. De l elemento c i v i l hubo t amb ién 
conocidas personas, estando represen-
tadas todas las clases sociales en el nu-
meroso público que desde el exterior 
de la estación y las calles inmediatas 
presenció c a r i ñ o s a m e n t e la entrada de 
las fuerzas en la capital. 
Las tropas se dir igieron, por la pla^a 
de las Navas de Tolosa, Méndez Nú-
ñez, Avenida de Alfonso X I I I , Ribera, 
Atarazanas, Burgos, San Fernando y 
Calzadas Al tas , al local Exposic ión 
donde por ahora quedan alojadas. 
Si nuestros augustos soberanos rio 
hubieran dado ya repe t id í s imas prue-
bas del c a r i ñ o que sienten hacia la no-
ble y leal eiudad que supo, en un arran-
que de patriotismo que la enaltece, le 
vantar sobre el sitio m á s bello ue la 
población una mans ión digna de las 
reales personas que han de ocuparla, 
la llegada de la Escolta demosuaria 
de un modo inconcuso que el deseo ma-
nifiesto de los j óvenes y queridos mo 
narcas españoles es el de distinguirnos 
y honrarnos con su inapreciable pre-
dilección, a la que tan obligada queda 
la capital m o n t a ñ e s a . 
H a g á m o n o s dignos de continuar me-
reciendo ese aprecio que los Reyes nos 
dispensan, y la prosperidad y el en 
grandecimiento de la t ierra que nos 
vió nacer no se h a r á n esperar mucho. 
¡San tander inos ! En nuestras manos 
está el remedio de buena parte de los 
males que nos agobian! ¡A aplicarle 
en esta ocas ión , que tan propicia se 
nos presesenta! 
Dentro de pocas horas l legará a San-
tander Su Majestad la Reina, r o n sus 
augustos hijos. A l acudir a recibí i los 
es cuando el puebo debe demostrar sus 
entusiasmos y su acendrado amor a 
los Monarcas, nuestros ilustres hués 
pedes, que conv iv i r án con nosotros 
durante una temporada de treinta 
d ías . 
Se impone, pues, que todo el vecin-
daiio, sin exclus ión de c'.ases ni Je se 
xos, haga ostensible fe de su acendra-
do ca r iño hacia la familia real e spaño-
la, que de manera tan e.-pecial nos dis-
t ingm; v nos considera. 
no Lorenzo, Manuel Vázquez, José Ma-
tías, Francisco Martín, Juan González, 
Vicente Rodríguez, Miguel Martín y un 
niño, Luciano García, Maximina García, 
Simón M. Macaron, Cristóbal López, Nar-
ciso Sora, Francisco González, Máximo 
Calvo, Pedro Díaz, Angel Ardila, Jorge 
Contreras. Benjamín Calvo, Rosario Car-
vajal, Carlos Gutiérrez, Jul ián Gutiérrez, 
Guillermina Garavita, Madres Antonia, 
Margarita y Soledad, José Ospina, Elias 
Preparando el recibimiento. 
En la Alcaldía se reun ió ayer por la 
larde la Comisión municipal de Feste-
jos, integrada ahora t amb ién por re-
presentaciones de las diferentes enti-
dades locales. 
Se u l t imó el programa de que en 
bloque se h a b í a tratado para recibir 
dignamente a los Reyes. Como lo m á s 
saliente de ese programa fué ya reco-
gido y publicado por EL PUEBLO CÁN-
TABRO, nos abstenemos de repetirlo 
hoy. 
—Momentos antes de la llegada del 
tren que condujo a la Escoliareal,cele-
braron una conferencia en la estación 
los señores general Ampudia, gober-
nador c iv i l y alcalde señor G ó m e z y 
G ó m e z . 
En esa conferencia, y de acuerdo 
con la represen tac ión del ferrocarr i l 
del Norte, se convino en hacer de las 
dos salas de espera que hoy existen, 
una sola, que se rá lujosamente amue-
blada por la C o m p a ñ í a , á cuyo efecto 
l l egará hoy el mobil iario de Val ladol id . 
T a m b i é n se habló de los adornos que 
h a b r á n de colocarse en el a n d é n y en 
las fachadas del edificio. 
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"La Champagne". 
En la mañana de ayer, y procedente de 
Colón y escalas, fondeó en nuestro puerto 
el paquebot francés La Champagne. 
Desembarcó los siguientes pasajeros: 
Don P. Benfinio Santos, Juan Aiharre-
borde, D. Terrami, José González, Ricar-
do Gómez, Eugenia Fontagne, E. Domín-
guez, Mme. E. y un niño, Ramón Rodrí-
guez, Margarita, Santos Martín, Dorotea 
Hernández y familia, Segunda Sagre lo y 
familia, Rosa Soza, José González, R. Ca-
nibano, Josefa González y un niño, Felipe 
Tablate, Eduardo Fígaro, Amparo Mante-
cón y familia, Tomás Márquez, Martín 
González y familia, Pedro Molinete, Mar 
celino Rodríguez y familia, M a n u e l 
Márquez, José Maran Fernández, Da-
niel Garrote, Francisco García, Restituto 
Arconado, Dionisio Valdés, Pedro Arias, 
Francisco Blanco, Baltasar del Pozo, Ma-
ría Riesco y familia, Carmen Mena y fa-
milia, Antonio Alvarez, Domingo Blanco, 
A. Sánchez, A. Hernández, Dionisio Gó-
mez, Nicanor Rodríguez, Agustín García, 
Angel García, Manuel Conté, Tomás Pérez, 
Rosendo Iglesia, Primo González, Lucas 
González, Ramón Pallaría, Manuel López, 
José Díaz, Antonio Cruz, Camilo Váz-
quez, Ramón Fernández, Marcelo Fernán-
dez, Agapito Muñoz, Antonio Campos, 
José Gálarza, Manuel González, Marceli-
rez, Ricardo Alvarez, Teodoro Escobar, 
Elias Osorio, Celestino Ramírez, Rosendo 
Vargas, Elíseo Escobar, Elíseo Espinal, 
José Ordóñez y Abraham Yáñez. 
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Iniormación política. 
POR TELÉFONO * 
Sobre un atropello. 
La Tribuna dice que el sábado, se re-
unirá la Asociación general de Ingenieros 
para tratar del atropello cometido por el 
director general de Obras públicas, que 
trasladó desde Palencia a Reus al inge-
niero agrónomo don Juan Díaz Muñoz, 
por haberse afiliado a una organización 
maurista. 
El asunto se t ra ta rá en el Parlamento. 
Grave arfirmación. 
Barriobero se lamentaba hoy en los pa-
sillos del Congreso de que se le calumnie 
por su intervención en el asunto do las 
aguas de Barcelona. 
Afirma que un senador le ofreció dine-
ro delante de testigos para que no habla-
ra de ese asunto. 
Está dispuesto a decir el nombre de ese 
senador en el salón de sesiones. 
Los rumores de crisis. 
Se afirma que después de cerradas las 
Cortes se planteará una crisis que alcan-
zará a las carteras de Fomento y Gracia 
y Justicia. 
Al ministerio de Fomento i rá Bergamín; 
Domínguez Pascual le sustituirá en Ins-
trucción, y en Gracia y Justicia en t ra rá 
el señor Burgos y Mazo. 
Otros aseguran que el señor Bergamín 
abandonará el Gobierno para dedicarse a 
su bufete. 
Un periodista preguntó al señor Sán-
chez Guerra acerca de la coníetencia que 
dicho señor celebró con el señor Burgos, 
y en la que, según se dice, había dado la 
enhorabuena a este último por estar desig-
nado para ministro de Gracia y Justicia. 
El ministro contestó que la conferencia 
nada tuvo de particular y que, en cuanto 
a lo de la enhorabuena, no es exacto. 
Yo—terminó diciendo -no acostumbro 
a dar la enhorabuena a nadie hasta que 
veo los nombramientos publicados en la 
Gaceta. 
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Bolsas y Mercados. 
Ruso, 5 por 100,1906. 192,50 
» 4 112 por 100, 1909... 98,70 
Hanco N . de México. 477,00 
Banco Peninsular de México 108,00 
Bakou 675,00 
Banco Español Río de la Plata.... 336,00 
Banco Ruso Asiático GñS.OO 
Meridionaux 519,00 
Zaragoza 431,00 
Oriental Carpert 229,00 
De Beers Oniinaire '132,00 
Id . Preferente 000,00 
Goldfiels 58,00 
Rand Mines 154,00 
Tanganyika 53,00 
('uest Lumiere 00,00 
Asociación Minera 00,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 61,00 
Jagersfontein 104,00 





Cotizaciones del dia 8 de julio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4 por 100 80,35 
» 4 por 100 fin mes 80,45 
Amortizable 5 por 100 100,35 
Cédulas Hipotecarias 97,50 
Acciones. 
Banco do España 450,00 
» Hipotecario 000,00 
» IT. Americano 83,00 
» Español de Crédito 00,00 
C* Arrendataria de Tabacos 282,00 
U. E. de Explosivos 000,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 43,75 
» oí diñarías 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 89,40 
Acciones F-c. Norte de Epaña 446,50 
» F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 00,00 
Krancos. 104,25 
T ibras 26,23 
PARIS 
Renta francesa^ 3 por 100 82,77 
4 por 100 Extenor español 88,05 
Acciones Ríotinto 1.737,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 00,00 
Acciones Norte España 430,00 
Turco, 4 por 100 81,30 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León — 352,00 
F-c. Andaluces 320,00 
F-c. Norte España, 1.a 361,00 
Cambios. 
Sobre España 461,00 
Sobre Londres 25,18 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 80,38 
» » cierre 80,37 
Acciones Norte, apertura 451,50 
» » cierre 450,75 
» Zaragoza, apertura 449,50 
» » cierre •• 449,75 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,50 
•* * dinero. 88,00 
» Ariza, papel 103,25 
» » dinero 102,75 





Japonés 4 112 por 100 94,87 
Japonés 1903 82,00 
Ruso 1906 - 102,75 
Ruso 1909 99,50 




Hierro hematites 00,00 
Exterior Español 00,00 
B o l s a de B i lbao . 
Operaciones publicadas el día 8 de julio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 82,25. 
4 por 100 Interior, serie C, a 81,75. 
4 por 100 Interior, serie D, a 80,60. 
4 por 100 Interior, serie G, a 82,25. 
5 por 100 Amortizable, serie A, 100,30̂  
5 por 100 Amortizab e, serie C, a 100,25 
y 100,30 precedente y 100,30 del día. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,75. 
Obligaciones del puerto de Bilbao, 4.° 
empréstito, a 96. 
Obligaciones del puerto de Bilbao, 5.° 
empréstito, a 96. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 290. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
343 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 86 precedente. 
Minora Collado del Lobo, a 70. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Duraugo, 1902, 
a 88,50 precedente. 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 1.a 
emisión, a 96,50. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 1.a serie, 
a 103,25 precedente. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 2.a se-
rie, a 103 precedente. 
Ferrocarril Asturias Galicia y León, 1.a 
hipoteca, a 75. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 94,75 
y 95,75. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Mercantil, 128 y 129 
por 100; pesetas nominales, 55.500. 
5 por lOOJamortizable, 100,80; pesetas no-
minales, 5.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 97,60; 
pesetas nominales, 25.000. 
El adjunto de turno, F. Resines. 
= S 0 M B R E 8 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrería y sombrerer ía de Marcelo Ugulrre. 
ROVflLTV : Gran café-restanraat: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
DE 
[| ]0SE SíiINZ DE LOS TERREROS ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garan t ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, i.0 
MAZARlEfiOS • FASHIONABLE TAYLOR 
Ba|os del Club de Regalas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 78S 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE 
Gran c olección de géneros para toda cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je. etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
C/IflIK/K corbaías» cuellos y puños, 
valllioad) Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Lotería Nacional gratis 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
BIUSÍIS DE SEflORH, CORSÉS, ROPA M C R 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bflbao PuTAÍÍTL^RRA' 2 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—; Helados variados :—: :•—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1'10.-, 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
oara señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguiwe. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
í anniac Pai,il trajes y Pañería en gene-
Laumad m|. Qmn surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta-y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Lengua a la napolitana. 
VFNfllP 0 arrienda hotol con jardín v 
Ol^ T U W h huerta, próximo a la cin.iad. 
Informarán: Rualaaal, 10. 
g S a l o n P r a d e r a . 
ESPECTÁCULO DE CINE 
• A las siete y media de la tarde y 
g diez y media de la noche, funciones 
• completas, tomando parte los aplau-
• didos artistas 
§ LA BILBAINITA 
y el TRIO-TUMILLET 




Butaca, 1'25 pesetas.—General, 0'30. 
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SUCESOS DE ñW 
Pedrada. 
José Casanova Laya, de 12 años, fué 
curado en la Casa de Socorro de equi-
mosis en la única pierna que tiene bue-
na, que le produjo de una pedrada el 
dependifiile de un (-siablecimiento si-
tuado en la planta baja del numero 12 
de la calle de San Celedonio. 
Una cafda. 
En Cuatro Caminos se cayó de una 
caballeria en que venía montada, la 
joven Antonia Ruiz, de 27 años, solte-
ra, sirviente en el pueblo de San Ro-
máa. 
Antonia pasó a curarse a la Casa 
de Socorro, donde la fué apreciada la 
fra- tura media, por su pane inferior 
del brazo derecho. 
Desaparecido. 
Desde el día 13 de junio falta de su 
casa el muchacho Santiago Fernández 
González, de trece años de edad. 
A la persona que conozca su para-
dero se le ruega avise en la Academia 
municipal de música. 
T H I B U N A D E S 
E L . R U E B L - O C Á N T A B R O 
Ante la Sección de Derecho y Tribu-
nal del Jurado, compuesta aquélla por 
el presidente, señor Fernández Cam-
pa, y magistrados señores Castro y 
Escalera, dieron ayer comienzo las se-
siones de juicio oral referente a la 
causa, procedente del Juzgado de San-
toña, seguida por el delito de robo 
frustrado contra Ensebio Herráez Ji-
ménez y otro. 
Hechos de autos. 
En el término municipal de Meció 
Cudeyo, del partido de Santofia, y en 
el pueblo de Heras y noche del 27 al 28 
de septiembre último, de común acuer-
do los hoy procesados, Ensebio He-
rráez y Serafín Fernández, penetra-
ron en el estanco sito en la estación de 
dicho pueblo de Heras, propiedad de 
don Heliodoro Díaz, violentando para 
ello la puerta de entrada. 
Dentro del establecimiento se apode-
raron de 40 cajetillas de cigarros de 50 
céntimos una; de 12 cajetillas de 20 
céntimos; una caja de madera con 50 
sellos de 15 céntimos; todos los efectos 
los metieron en un saco, no llegando a 
consumar el delito por ser sorprendi-
dos los malhechores por los vecinos del 
pueblo y entregados a la Guardia ci 
v i l . 
El ministerio público, representado 
por el teniente fiscal señor Rodríguez 
Tuiyo, sostuvo en el acto del juicio sus 
conclusiones provisionales calificando 
los hechos como constituvos de un de-
lito de robo frustrado, consideró auto-
res á los procesados con la circunstan-
cia calificativa de doble reincidencia 
en ambos, y la agravante de nocturni-
dad número 15 del artículo 10 del Có-
digo Penal. 
La defensa de los procesados, de la 
cual estaba encargado el letrado señor 
Barcea, expuso definitivamente que 
los hechos constituían un delito de robo 
frustrado, en casa no habitada, sin ar-
mas, por valor menor a 25 pesetas, del 
del cual eran autores sus patrocinados 
con las cincunstancias alegadas por el 
ministerio fiscal. 
Una vez que informaron las partes, y 
hecho el resumen por el señor presiden 
te, el Jurado dió veredicto de culpabi-
lidad y la Sala dictó sentencia, conde 
nando a los mencionados procesados 
Ensebio Herráez y Serafin Fernández, 
como autores de un delito frustrado de 
tobo, a la pena de dos años de presidio 
correccional, mitad de costas y abono 
a ambos procesados de la mitad del 
tiempo de prisión provisional sufrida. 
Indulto. 
Por real decreto de dos del corrien-
te mes, ha sido indultado del resto de 
la pena que le fué impuesta por este 
Tribunal, al procesado ]uan Manuel 
Alvarez Pérez. 
Ecos de sociedad. 
El jueves último se verificó en la pa-
rroquia de Escalante el matrimonial 
enlace de la bella señorita Eloísa Ortiz 
y Martínez con el inteligente síndico 
de Castillo, don Rafael Mazón y Na-
veda. 
Bendijo la unión el virluoso sacer-
dote don Manuel Mazón, hermano del 
novio. 
Los nuevos cónyuges, a quienes de-
seamos eterna luna de miel, salieron 
en viaje de novios a visitar varias ca 
pítales de España y del Extranjero. 
—De regreso de su viaje de novios, 
por varias capitales del extranjero, 
hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro buen amigo señor Fons, acom-
pañado de su bella esposa doña Puri-
ficación del Corro. 
— Ayer salió para Madrid, donde per-
manecerá breves días, nuestro distin 
guido amigo don Jerónimo Roiz de ía 
Parra, con objeto de asistir a una reu-
nión de la Sociedad Española Minas 
del Rif, de cuyo Consejo de Adminis 
tración es secretario. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las l'anna 
cias y droguerías. 
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VIDA SPORTIVA 
chos cabildeos y comentarios enire los 
deportistas que ven con disgusto las 
dificultades que ponen algunos ele-
mentos a la buena marcha y progreso 
de la afición al sport en Santander. Por 
hoy no decimos más y ciertamente que 
sentiríamos tener que ser más explí-
citos. 
Skaílng Ring. 
Tocan a su fin las obras de esta im 
portante mejora que tendrá Santander 
debida a la iniciativa de los Campos 
de Sport, y que constituirá el centro 
de reunión de los amantes del sport 
en el presente verano. Próximamente 
podremos hablar á nuestros lectores 
de la apertura de esta fiesta que segu-
ramente será de las mejores de Es-
paña. 
Verbenas. 
El comité de los Campos de Sport ha 
organizado para el próximo domingo 
una gran verbena campestre en dichos 
campos, dedicada a los botijistas ma-
drileños que nos visitarán el próximo 
día U . 
Esta verbena, que será amenizada 
por la banda del regimiento de Valen-
cia, será la primera de la serie que se 
verificará durante el presente verano 
en tan delicioso sitio, haciéndose para 
ello magníficas instalaciones de alum-
brado. 
El Comité hace gestiones por que no 
falte ningún deialle a las simpáticas 
fiestas que proyecta, y que serán muy 
populares, para lo cual gestiona de las 
empresas de tranvías tarifas especia-
les económicas para los días de ver-
bena. 
Seguramente estas verbenas que 
tanta falta hacen para romper la mo-
notoníade las noches del Sardinero, se-
rán la nota saliente del veraneo de este 
año y un verdadero éxito, por lo que 
ya se habla de ellas. 
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truccióu, está sobradamente garanti-
zada, ya que dicho centro de enseñan-
za se halla regido por reverendos Pa-
dres Cistercienses, que tan acreditada 
tienen su virtud y disciplina como su 
apego a los trabajos del campo, la di-
rección técnica está confiada a un in-
geniero agrícola de grandes prestigios 
y con autoridad reconocida en la agri-
cultura española. 
El sistema especial de enseñanza que 
se sigue concuerda perfectamente con 
las normas modernas de la pedagogía, 
la enseñanza entra en gran parte por 
los ojos y tiende siempre a grabar los 
conocimientos de verdadera aplicación 
práctica. Tan con vencidos de ello se ha-
llan los que dirigen dicho Centro, que 
no han vacilado en solicitar la inter-
vención de la benemérita Sociedad de 
Agricultores de España para que nom-
bre una Comisión que presencie los 
exámenes de fin de estudios. 
Agricultores que tenéis hijos, el me-
jor legado que podéis hacerles para 
asegurar su porvenir y fijarlos al te-
rruño es darles una buena enseñanza 
ae rícola. Propietarios que tenéis fincas 
agí ícelas, el capital mas remunerativo 
será aquel que empleéis en dar instruc-
ción a uno de los hijos de vuestro ma-
yordomo ya que así además de elevar-
le en intelectualidad tendréis una di-
rección más acertada en vuestras fin-
cas y una mayor independencia y tran-
quilidad, sabiendo que al frente de los 
obreros contáis con una persona ins-
truida que sabrá dirigirlos acertada-
mente. 
cu Mundo i h á f i i o una completa e in-
teresante información. 
Son otras notas de gran interés de 
este hermoso número el asesinato de 
de los archiduques de Austria; la visi-
ta del embajador inglés a las posicio-
nes españolas en Marruecos; las esce-
nas de la vida moruna, el popular to-
rero el Gallo, con su familia, paseando 
por los jardines del hotel; la inaugura-
ción del canal navegable de Berlín a 
Stettin; el monumento erigido en Gro-
selichterfelde al precusor de la avia-
ción; la actualidad en Barcelona; el 
veraneo en Santander, fiestas y depor-
tes en provincias; los triunfos de Gao-
na y de Gallito^ y otras muchas que 
completan la información gráfica. 
Por su variedad y por su belleza es 
tan interesante este número como por 
los asuntos verdaderamente sensacio-
nales que ofrece. 
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Fooí-ball. 
Como saben nuestros lectores el úl-
timo domingo se suspendió, por causa 
de la lluvia, la fiesta organizada por el 
Comité de los Campos de Sport y como 
no pudo verificarse dicho día, ha que 
dado aplazado el festival para el pró-
ximo domingo dia 12, en que tendrán 
lugar los partidos anunciados, cuyo 
programa daremos a conocer oportu-
namente. 
Según nuestras noticias, a pesar de 
las activas gestiones que se hacen por 
el Comité, aún no se ha podido conse 
guir que se haya admitido al «Real 
Santander F, C.» en la Federación 
del Norte. Este hecho es objeto de mu-
Uno de los mayores escollos con que 
lucha la agricultura española es la fal-
ta de instrucción profesional de los que 
en ella directamente laboran. 
Los conocimientos modernos que 
tanto han hecho progresar la produc-
ción agrícola y pecuaria en otros paí-
ses, se hallan desgraciadamente poco 
difundidos entre nuestros labradores y 
a subsanar esta deficiencia tiende el 
Instituto Agrícola de Quirós, fundado 
en Cóbreces, uno de los lugares más 
pintorescos de la provincia de Santan-
der y dotado de todos aquellos elemen-
tos que hoy se hacen precisos para la 
eficacia de una enseñanza agrícola 
verdaderamente práctica, de aplica-
ción inmediata a la explotación racio-
nal y remuneradora del suelo. 
La instrucción es el cap-tal más se-
guro y productivo que un padre puede 
legar a sus hijos y cuando dicha ins-
trucción además de satisfacer la noble 
curiosidad del espíritu con el conoci-
miento de los fenómenos maravillosos 
de la naturaleza, tiende a aumentar la 
producción de la riqueza del suelo por 
el dominio de las leyes que la rigen, 
entonces la instrucción es mil veces 
remuneradora y devuelve con creces 
el sacrificio pecuniario que para obte-
nerla exigió. 
La educación moral y cristiana, que 
debe ir estrechamente unida a la ins-
POR Lfl PROVINCIA 
Astillero. 
La Guardia civil de este puesto ha 
detenido, poniéndole a disposición del 
señor juez de instrucción del Oeste, de 
la capital, que le tenía reclamado, al 
joven de veintidós años Manuel Rubal-
caba Ruiz, natural de Hoz de Añero. 
Laredo. 
Los obreros que don Constantino 
Helguera tiene trabajando en el Oli 
var, término de Cicero, encontraron el 
día 3 un esqueleto humano enterrado 
en la marisma de la ría de Treto, pró-
ximo a la superficie. 
Practicadas las oportunas diligen-
cias, no se logró la identificación del 
esqueleto, suponiéndostr que pertenece 
a algún náufrago, que quedó cubierto 
con el cieno de la marisma al arrojar-
lo fuera la mar. 
Liérgranes. 
Como prebiintos autores de haber 
colocado el día 6 un madero de dos me-
tros de largo en la carretera de Alisas, 
al pasar el automóvil de donjuán Pom-
bo Ibarra, no ocun ien.lo una lamenta-
bilísima desgracia por haberse aperci-
bido a tiempo la persona que conducía 
el coche, han sido detenidos los sujetos 
Daniel Gutiérrez Monte, natural y ve-
cino de La Cavada, de sesenta y siete 
años, casado e industrial, y su criado 
Pedro García Gotera, de veinticinco 
años, casado, natural de Santander. 
El madero le colocaron porque mo-
mentos antes había pasado otro auto, 
que mató una de las gallinas propiedaú 
del Daniel. 
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N o t i c i a s s u e l t a s . 
Mundo Gráfico. 
De la catástrofe automovilista ocu-
rrida en las inmediaciones de Villalva, 
que ha costado la vida al conocido de-
portista don José Toda y a don Santia-
go Murcia, que le acompañaba, publi-
Solicitando un permiso 
Don Isidro Mateo solicita permiso de 
la Alcaldía para instalar un motor de 
tres caballos en los talleres del perió-
dico L a Región Cántabray situados en 
la planta baja de la casa número 8 de 
Ruamayor. 
Se pone en conocimiento del vecin-
dario por si pudiera haber alguna re-
clamación. 
Lo de las descargas. 
La Junta directiva de la Cámara de 
Comercio está estudiando con gran in-
terés la cuestión del pago de las des-
cargas y atraque a los muelles, de que 
se ocupó la junta general de días pa-
sados. 
El propósito de la Directiva es re-
unir toda clase de antecedentes antes 
de emitir su opinión para que la san-
cione la Cámara en pleno. 
Mariano Rojas, doña Milagros v, 
les de Rojas, don Lisa i do CalVo " 
Tomasa Morales de Calvo, 
de Dios Roldán, doña Carinen lu^ 
de RokUln, señor ministro del p« 11 
Enrique de la Riva Agüero, ^ 
hija, doña Antonia Hermida, dog 
nuelaHermida y don Antonio Sán^ 
De Falencia.-Don Felipe 
Fernández. 
De Zamo 
De Burgos.—Doña Susana 2 




t Mañana se cumplirá el tercer versarlo del fallecimiento de 
José María Quijano y Fernández u 
toria. 
Con tan triste motivo renovani0 
su distinguida familia, y especia]^ 
á su viuda e hijos, el testimonj-" 
nuestro más sentido pésame. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejeem. 
r á h o y l a banda municipal, de nue^l 
once de la noche, en el paseo del 
reda: 
«El fenómeno», pa-odoble. —Heiw 
dez. 














D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Hembras, 1. 
Defunciones: Eduardo Rodríguez Ro-
dríguez, de nueve meses; Río de la 
Pila, 5, segundo. 
José Alba Fernández, de diez y siete 
meses; Tantín, 7, cuarto. 
María Purificación López Vázquez, 
de ocho meses; Carbajal, 2 triplicado, 
primero. 
Bernarda González, de sesenta y un 
años; Daoiz y Velarde, 23, primero. 
Matrimonios: 2. 
DISTRITO DEL OESTE 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Antonio Alvarez Fer-
nández, de cuarenta y tres años; Ma-
gallanes, 5, quinto. 
Luis Núñez Morago, de siete meses; 
Habana, 4, segundo. 
María Villar Fernández, de veinti 
cuatro días. Casa de Expósitos. 
Antonio Uribarri Gil, de cuarenta y 
dos años; hospital. 
Matrimonos: 2. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Juan Gras, don 
Feria en Villaverde de Pontones. 
El Ayuntamiento de Rivamontán a¡BLcvo v 
Monte ha acordado establecer desjH 
este mes de julio una feria de ganaj, |p*rbon3tü 
vacuno el 13 de cada mes. I j ^ ^ an(S 
l bic Pepinillos, Variantes, f v ^ - x r * * * 3 
Alcaparras, Mostaza * cv*J«nO|¡r • -050 
• • a a a a a M a a a a a a a a a a — B B B B B a a — • • a a a a „ . . „ n i | ^ ^ ^ ^ p ^ g j 
B S P E C T A C U LOS "e 
SALÓN P R A D E R A . - A las siete 
media y diez y media funciones co¿ 
pletas, tomando parte las notables ai 
tistas La Bilbaínita y el Trío Tumilki 
Hoy, despedida de Paquita Gil y Re 
surrección Quijano. 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 0,30. 
PABELLON NARBÓN. — Estreno 
de la emocionante película <La jovenínálaŝ ^ 
india»; 1.200 metros y tres partes. ' £ 3 ^ 3 1 ; 
CAFE CÁNTABRO.-«La Esfinge 
(dos partes). 
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— VINO ONÁ 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 




IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
lonBQraiáo pi 
ipo á Zamor; 
Ir de ferroo. 
fpafiia Trasa' 
ttíbimilaíví 1 
Mburea de v 
SdoméaticoB 
fáganne los p 
En esta semana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos en 
0 
1, PUERTA LA SIERRA, 1 
üepósitto de blusas, colchas, toballas y es 
tamefias. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, lg 
.Sil RECOMIENDA. —Especiulidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
Pardo Iruleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, PKO 
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 




Eiegant es balandrosse venden dos en muy buenas 
condiciones.—Razón: Calderón, 21, bajo 
Participa a su numerosa clientela SP llPrP^ífíl 1111 dependiente, práctico 
e tiene los últimos modelos de cor- u v . " w ^ U t t en ultramarinos, pava fa 
sociedad Cooperativa de tmarnizo. 
Para informes dirigirse al presidente de 
la misma. 
sés en punto.—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pese-
tas en adelante. -Blanca, 10. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E DE I y A I ? ¡ \ G c ^ 
DAOIZ Y VELARDE, NUM. 15. —SANTANDER 
L A H I S P A N O S Ü I Z 
= A U T O M Ó V I L E S = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
l l l Grande y variado surtido en toda clase de calzado. 
J \ \tm^ „ Precios sin competencia. Especialidad en medidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESTA D E L A ATALAYA, 7. 
E D P I D A l ^ U I ^ A M A n i N O S 
Vinoa, licoroa y aguardientea.—Vontai por mayor y menor.—Sucoaor de Jo«e Pichln 
GayoBü.—Horaán CortéB, 6 Teléfono 328 
G D A U D I O G O M E Z FOTÓGRAFO 
ípalaeio del Club de Jlegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
U V Í l í T í í n EXTENSO SURTIDO KN TODA T l l l 1 UU . . . CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Gran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
E« la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados do todas clases, y 
le que más barato vendo. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Q-ran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
110 PESETAS 
un magnifico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 centímetros de diámetro, canto 
o música. 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, 15 
DE SANTANDER 
OFICINA DE COLOCACIONES 
Esta Asociación ha abierto nuevamente, 
después de legalizada, la que tenía esta-
blecida en la calle de la Compañía, 5, 2.°, 
dedicada a proporcionar colocaciones a 
sirvientes, profesoras, modistas, señoras 
I de compañía, etc., etc. 
QP PñMPDAN máquinas de coser, vie-
v u i u r n A i i jaSi cie pie y ¿e mail0. 
Cuesta de Garmendia, 10, bajo. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Cordero en Chilindrón. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: : V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Marca concedliia 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Sanlander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fumando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, dudante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restauranls y 
iendas de ultramarinos. 
Se admiten solicitudes hasta el día 12. 
:: MANÍCÜRA Y MASAGISTA PARA SEÑORAS S 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velarde, 9.—Tclcfóno 61m 
Depósito de Vinos finos de Mesa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
C e s á r e o O r t i z 
Lof mejores chocolates. —Cafés seiectoi, 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
3, 5, bis, I 
ÍANTAND 
de la 
f otros iní 
í i e d a > 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Italia, tortillas france 
sas, morrón glasé y jamón en dulce, 
todo especialidad de la' «$sa. 
BORDADOS MEGANIGOS S r « 
Unica casa (jue hace toda clase de cortinajes y se encarga de la colocación. 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de nausú, con volante » 4 50 » 
Colchas, con tres volantes » LO » 
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Doshaoho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doblo bock, estilo <Mn' 
n¡ch>.—Refrescos. —Aperitivos.—Fiambros. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
Nrucoión 
BOTOGHABIA UUBINA BLANCA, I Y 3 
Bonitas postales desde 3: pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—GraD 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de ésta—BLANCA, 1 y 3. 
'ta pr( 
de orla 
-lase de « 
cbo <ie bu, 
e 
de CONSUELO HINCHERE, vende W 
mejores muebles de mimbres y junco, 
lá importante fábrica deZumárraga. Vis1' 
tad y os convenceréis.—San Francisco,^ 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE LA REYERTA (FuNDicioNEs).-Fabncac¡ón y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda ase de oiezasíl6 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. * ^ 
blancos y en color.—Tuberías"—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánicaT—Accesores^mont^ Azulejos finos extranjero 1 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E 
« • . g U m i m n i B — I I •••«g«WIUfMW«BM«lW»OT«KllWW«ll»»B»« 
E L . R U E B L - O C Á N T A B R O 
«•••••••••••IBiniBB UDtBBHMBSa 
• • B U B B « M « B « » « l » « I ' l M M » » « W a > > . » l . l M . M « B a i i ™ i « l l > l 
m m \ D E L P i C I F I C O 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SUR 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
Blanca Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíeo, 
B'1^ . TaUal, Antoi'agasta, Taoopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao, 
Coq0.'^0^ Santander el día 8 de julio próximo, el vapor 
B O G O T A 
do carga y pasajeros de segunda y tercera clase. 
Bliiiiit»on_o deipaaajo para Montevideo, Bueno» Aires y Bahía Blanca, en tercera cla-
es de 
80 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
h uoe (>Bt4R dotados de telegrafía sin hilos, sistema Marconí. 
liato» Dn^(íic0j cocineros y camareros españolen, con órdenes terminantes de atender 
S a o j o n t e al pasaje •m6r|*u . .._ J „ 
E R V I C i O D É T R E N E S 
se 
in Rmigracion 
]E? ÜO ^ QRrtofl indioadoB anteriormente, á precios económicos. 
ril 0̂ informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 
CONGRESO m ESTEBAN GUTIERREZ 
GRAN CASA DE COMI O AS Y BEBIDAS 
£in()B y licores de lus más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
0̂ la Habana y ginebra do Holanda.—Precios muy económicos y camero en el se— 
lima f16'" ocjnft k corgo de excelente c.cinero.^BRCEDO, 7, esquina a Garmendía. 
kmmk Solución 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de aols. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caía: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BliNEDÍCTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
Do vei ta en ¡as principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Cumpañía. 
Benedicto = 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
i 
Clorurrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
manganosas, litínicas, arsenicales, las maa tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrsteniíi, estreñimiento, irritación in-
testinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
..procedan de debilidad y pobreza de sanare, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante yegetoción que pro iiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
•ijieario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situndos. 
'«hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establacimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Sempliembre, prorrogable al 30.—Hospe-
(' je en el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
, ctor: DON EDUARDO MENDEZ DKL CAÑO 
i \ 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
^ ConBumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
iampo i Zamora y Orense k Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
?ompañía Trasatlántica y otras Kmpresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
1 Carbones d(> vapor.—Menudos para fragu.-.s.—Aglomerados.—Cok para usosjmetalúrgi-
OB y domésticos. 
Háganso ios pedidos á la 
te©¿©dad l i l a l l a s 
fe'ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
«.-SANTANDER, señores Hijos de Amgol Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
lentes de la Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
rara otros infirmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
ociedad Hul lera Española . -BARCELONA 
Vacunae, tubercnlinas y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Gajafi para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrc^n^s inyectables esterilizadas, prepa-
radas con Pgua destilada, reciente: Aguas minerftles: F>-
peciuii'jüdr*: Orlopo'iifi. 
fe de la ybertad..Te¡é!u:M) núm. 33.-8ANTANDER 
TALLERES 3 FUNDICION Y MAQUINARIA 
ÊGÓN Y COMP.-TORRELAYEGA 
Const: moción y reparación de todat claaea -Reparación do automóvilei. 
^ ^ ^ ^ B E N I T O P E H N l A V É I i E Z 
í e g o i i r ó d o en S a n t a n d c t » . - C a l l e del Peso, 1 . -Te lé fono 7 6 6 Unieo 
Wê Va l-ropol'oíona dependientes do escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
âs (l¿ iapIno,"o'> y mozos de labranza. 
^claso0^8' cocínera8. doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
qe servidnmhro w-^ofin ^ «i ^ f , o n ? « ^ buenas referencias. ota —H Q  801,vídu br  para España y el Extranjero, con 
»le;.KnTy,reoadÍ8ta diario para Ontancda y Madrid. Tai lecho de burra. mbién se reciben encargos 
SANTANDER-MADRID 
Uápido,—Salida de Santumler: á las 8.50 
para Hogar á Madrid: a las 21.45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á laa 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á laa 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29|pftra llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,67, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A laa 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13.60, 16.10, y 18,30. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Siintander á las 9,S0 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,48. 
Salida de Castro Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Outaneda.—A las 
10.45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A laa 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7.45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
Hogar á Llanos á. las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,60 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Podroña y Somo: á IHB 
12,30 y 15. 
t üA FÜNEHftRlA Burgos, 45 y Velasco, 6 (Gasa de los jardines) 
^REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas. 
Manuel Blanco, Calle de TTelasco, 6 
HAMBURG AMERIKA LINIE 
SERVICIO BIMENSUAL E N T R E SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
Próximas salidas para 
HABANA, VERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXJ 
El 20 de jul io el vapor BAVARIA 
8 de agostovapor FRANKENWALD 
El 20 de agosto vapor DANIA 
Estos vapores admiten pasajeros, oorreapondouoia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Veraoruz y Tampico: 220 y 5 de impueatoa. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 376, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Esta clase sólo la tienen los vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara diiigirse á 
CARLOS HOPPE Y COMP., Paseo de Pereda, 29, enteuek-TelcfoDo 102 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 •4 LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de cnlzado. Cumisoria, corbatas, géneros de punto y urtícuioa do 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, batitonos, ím'uermiókbloB 
ingleses «EL GALLO» y cCABALLO». 
S A N C H E Z H E ^ M A N O ^ 
= = = = = = = = ALMACENISTAS OE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, telóf.mn 603. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
ANTONIO FERNANDA Y C0MP.A 




DOZíA D E TODA5 G L A S E S 
. i l 'UiíiiL't* 
EL AUTOMOVIL DE MODA 
CTTOimmai^ I T ® W 3 j r & S S T © Sociedad general de Transportes 
C o m i s i o n i s t a s de ñ d o i e n a s 
l\/rTT n A M7 A Q ^e ^om^0iü0 en domicilio en Vagones Capitones, camiones, ot-
I V i U U A J N Z i A u cetera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturas y 
desperfectos 
M é n d e z f á d S e z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 777.—Sfl |SlTñriDHR 
ÍROGÜEHlfi perfüíheri í i PLAZA DE LAS ESCUELAS 
EREZ DEL MOLINO Y COMP. 
BJOPEDIA I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 T PiKTDRflS 
n 
J allícida Veloz 
DEL DOCTOR CUERDA 
Curación radical, en cuatro días, de 
CALLOS, OJOS DE GALLO y DU-
REZAS DE LOS PIES. Calma el do 
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO CALLICIDA 
de fórmula conocida y éxito extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del Molino. 
íí í 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO LAVABLE. 
No 33 | 
BUBfiElX k COMP*- LONDRES 
llllliillllllllllliij'l^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR E L HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
P é r e z d e ! M o l m o y C i a . , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
•E alquila en Soto la Marina casa con huer-




.' i MIITM Mil! i •wwflaBPMH——a m 
Bajo los tres aspectos puede serr considerado el uso constante de ios 
*1 tt 1) ® 
RECREO, porque proporcionan una agua do mesa incomparable, fresca, 
carbónico, de grato aabor, que no enturbia ni descompone oi vino, que puede 
beberse en todo tiempo y a todas horas. 
MEDICINA, porque constituyo un remedio seguro y eficaz para loa que 
sufren dispópsias, gota, mal de piedra, diabetos, etc., enfermedades que CURA y 
EVITA. 
AHORRO, porque un litro de esta maravillosa agua Htínica CUESTA 
MENOS DE 10 CENTIMOS, y salva la precisión do acudir a tratableeimientos 
lermalea o gastar en costoflos ospocítioos. Roune todas las cualidades do iaí« aguas 
minerales naturales embotelladas y ninguno de sus inconvenientes. 
Exigid en todos los paquetes el nombre registrado LlTINOIDUS SERRA 
sobre fondo azul. 
PRECIO DE LA CAJA DE 12 PAQUETES, 1 PESETA. 
PAQUETE SUELTO, 10 CÉNTIMOS 
OE líENTA EN SiTAIOER EN TOOUS FiMCIAS í OWEllS 
¿ 2 i," ..i 
